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Motivasi belajar terkandung adanya cita-cita atau aspirasi siswa, ini diharap kan 
siswa mendapat motivasi belajar sehingga mengerti dengan apa yang menja di 
tujuan dalam belajar. Tujuan penelitian ini yaitu1) Mendeskripsikan motivasi 
belajar siswa kelas 5 di SDN II Donowarih Malang 2) Mengumpulkan data faktor-
faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN II Donowarih 
Malang 3) Mengetahui strategi yang diberikan oleh guru untuk memotivasi belajar 
siswa kelas 5 di SDN II Donowarih Malang. Jenis penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif, yang secara lebih spesifik lagi yaitu menggunakan pendekatan 
fenomenologis. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, dalam 
pengujian keabsahan data dipenelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi 
sumber. Triangulasi sumber artinya membanding kan dan mengecek balik derajat 
kepercayaan atauinfromasi yang diperoleh melalui waktu dan alat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwasiswa SDN II Donowarih Malang 
memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasiintrinsik yang dimiliki adalah 
adanya minat yang tumbuh dalam diri mereka sendiri. Motivasiekstrinsik yang 
dimiliki adalah adanya perolehan nilai yang diberikan kepada siswa melalui 
penilaian tugas, ulanganharian, dan ulangan semester, dengan adanya nilai ini 
menjadi pemicu untukd apat bersaing dengan siswa lain, dan adanya remi di atau 
perbaikan nilai yang dihin dari untuk di ikuti oleh siswa. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi motivasi belajar siswa SDN II Donowarih Malang antara lain minat 
siswa masih kurang, kurangnya dukungan fasilitas yang di berikan oleh orang 
tuajuga mempengaruhi motivasi belajar siswa. Upaya  yang dilakukan oleh sekolah 
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SDN II Donowarih Malang antara lain 
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memberikan angka yang objektif pada tugas harian, ulangan harian, atau ulangan 
umum semester, memberikan hadiah kepada siswa yang mendapatkan juara 
perlombaan antar kelas dan juara kelas, guru memberikan pujian kepada siswa 
yang dapat menjawab pertanyaan yang diberikan pada saat pelajaran atau saat 
mendapatkan nilai yang memuaskan setelah ulangan atau tugas,  memberikan 
ulangan harian untu kmengetahui seberapa paham siswa terhadap matapelajaran 
yang di berikan dan sebagaie valuasi guru, memberikan hukuman berupa 
memberikan tugas tambahan, memberikan masukan kepada siswa yang prestasinya 
masih kurang standar, dan memberikan bantuan kepada siswa siswa yang perlu 
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